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Borrowing by Institution
November 2010
Lending Libraries
Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Landmark  
Medical
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI
VA 
Hosp.
Wheaton
Total
Brown 58 0 52 36 1 0 1 0 167 118 5 1 243 101 354 0 196 1333
Bryant 0 69 21 0 0 0 0 49 35 1 0 45 43 75 1 56 395
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI 23 0 27 2 0 1 0 35 97 0 1 49 37 94 1 30 397
JWU 12 0 36 0 0 0 0 7 21 1 0 17 24 39 0 6 163
Kent Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Landmark Medical 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PC 39 1 76 37 1 0 0 0 172 2 0 105 78 207 0 96 814
RIC 30 0 129 44 5 0 0 0 163 1 0 128 62 195 0 94 851
RI Hospital 0 0 4 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 11
RI Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
RWU 27 1 60 21 1 1 0 0 39 60 2 0 66 132 2 68 480
Salve 24 0 29 25 0 0 0 0 67 42 2 0 79 109 0 37 414
URI 47 0 105 39 3 0 0 0 151 175 2 0 107 116 0 112 857
Wheaton 36 0 48 17 0 1 0 0 72 60 1 0 64 47 139 0 485
Total 297 2 609 267 13 3 3 1 752 783 19 2 837 575 1347 4 695 6209
